




ZCC 304/2 - KeelektrikCn-dan Kemagnetan II
Masa : 12 jamJ
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TTGA
muka surat yang bercetak sebelum anda mernulakan peperiksaanini.
JawAb KESET.{UA EMPAT SOA]AN
t<esemuanya waiT6--ETiawab di dalam Bahasa Malaysia.
l. ( a ) Nyatakan Hukum Gauss dalam bentuk kamilan.Terbitkan dari sini- Hukum Gauss dalam bentuk
diferensial.
( 50/ 100 )
(b) Suatu taburan cas yang mempunyai simetri jejarian
berbentuk seperti di bawah:
. 
-|. Eop(r) = .o l_
di mana o adalah ketumpatan cas isipaduE- adalah Pemalar, dano
to ial-ah ketelusan ruang bebas
Dapatkan keamatan elektrik, E, dengan menggunakan
( i ) Hukum Gauss dal-am bentuk kamilan, dan
( ii) Hukum Gauss dalam bentuk diferensial
v.a = b +n (r2ar, ' , ;+"T 3E (sin o Ao)
* 
l- o (A^)
r sin 0 A0 A' (s0/100)





Suatu pengkonduk sferaan diletakkan dalam Suatu bahantaradielektrik yang saiznya tak terhingga. Bahantaradielektrik mempunyai pemalar dielektrik K. Suatu medan
elektrik seragam, l, wujud dalam bahantara dielektrikini. Semua syarat-syarat sempadan memenuhi:
-')0r(r,0) = Alt cos e + clr - cos 0 (keupayaandi dalam sfera)
0r(r,0) = AZt cos g + c.l- 2 .o" g (Keupayaandi luar sfera)
(a) Tentubenarkan pemalar-pemalar Al, AZ, Ct dan CZ.
Berikan alasan-alasan yang berpatutan'
( 40/ 100 )
(b) Dapatkan ketumpatan cas permukaan di atas pengkonduk
sferaan ini.
( 20l 100 )
( c ) Jika bahantara dielektrik ini digantikan oleh
taburan-taburan cas polarisasian, apakah ketumpatan
cas permukaan polarisasian setara, op, dan
ketumpatan cas isipadu polarisasian setara, 9p
(40/100)
Anggap pengkonduk sferaan ini dibumikan-
Fertimbangkan suatu dawai nipis yang panjangnya tak
terhingga. Dawai ini membawa arus I.
(a) Dapatkan keupayaan vektor magnet, A, pada




(b) Berapakah medan magnet, E,
(c) Tunjukkan bahawa kePutusan
didapati dengan Hukum Biot
di titik P ini?
(25 / LAO I
yang sama bagi H boleh
dan Savart.
( 2sl 100 )




















Nyatakan Persamaan-persamaan MaxwelI dalam bentuk
diferensiaf dan terbitkan daripadanya Persamaan-
persamaan Maxwell dalam bentuk kamilan'
( 30/100 )
Diberikan suatu gelombang EM
Eo sin w({JSo z - t)
di mana Eo = Pemalar
o = 2trf , f ialah frekuensi gelombang
e = ketelusan ruang bebas
o
Ho = ketertelaPan ruang bebas
Dapatkan medan magnet, E, dan vektor Poynting' g'
yang sepadan.
( 30/ 100 )
Terbitkan ,,kedaLaman kulit" bagi suatu pengkonduktor
yang bagus. Berapakah ketebalan sehelai lapisan
i.rn6ag. j ika ia akan mengatenuasikan 95e" keamatan
sesualu gelombang E-M yang merambat secara
tegaklurus meLaluinya? Frekuensi gelombang EM 1"]"1
1 Ir4Hz . Andaikan € t ketelusan tembaga , adalah
8.85 x 10-12 c2/n^2.dan ot kekonduksian tembaga'
adalah 5.80 x 107 mhos/m pada frekuensi I MHz'
( 40l r00 )
' oooOooo
F
4. (a)
(b)
(c)
+E= tiJjln
255
